










        
 
 
         
 
  
     
 
  
     
   
 
  




      
 
    
          
 
  





       
 
  
     







   
 
  
         
     
 
  
           






      







         
  
 
     
        
 
        
 
       
      
 
  
        
 
  
           
 
     
          
      
    
  
 
   
    
  
        
     
      
  
         
    
  
   






   
 
 
      
     
  
         
 
  
     







       
      
      
         
    
  
     
        
      
  
       
      
  
         





     
      
  
  
        
    
       
 
     
     
       
  
     
             
    
  
          
       
       
  
      
       
  
      
      
  
 
         
       
    
     
 
      
    
  
    
      
  
          






    
      
  
  
    







   
    
  
       
      
   






      
         
      




     
     
      
     
    
     
      








     
        
      
      
    
       
     
          
 





       
 
      
  
      
      
      
     
      
  
      
       
     
       
   
 
  
         
     
  
       
   
     
 
  
          
         












1 .  s o h m a  K . ( 1 9 7 2 )
L i t e r a t u r e s  o f  J a p a n e s e  B o t a n y , 1 7 3 0 - 1 8 4 0 .  i π  M e s t e r  B o o k  L l s t  f o r  B i b 1 1 0 ・
g r a p h i a  H u n t i a n a  ( G . S .  D a n i e l s ,  e d . ) , 2  V O I S ,  P P . 2 4 9 4 .  H u n t  l n s t i t u t e ,
C a r n e g i e 、 M e 1 1 0 n  u n i v e r S 北 y .  p i t t s b u r g h ,  U S A .
2 . 相 馬 寛 吉 ( 1 9 7 3 )
太 古 の な ぞ を 解 く . 日 本 放 送 出 版 協 会 ,  P P . 1 8 9 .
3 . 相 馬 寛 吉 ( 1 9 7 6 )
花 粉 ・ 胞 子 .  P . 5 6 - 1 0 6 . 微 古 生 物 学 下 巻 ( 浅 野 清 編 ) . 朝 倉 書 店 ,  P P . 1 9 0 .
4 . 相 馬 寛 吉 ( 1 9 7 6 )
古 気 候 ー ハ ゜ り ノ ロ ジ ー か ら の ア プ ロ ー チ .  P . 6 3 - 8 0 . 陸 の 古 生 態 一 古 生 態 学 論 集  1 .
日 本 地 質 学 会 ・ 日 本 古 生 物 学 会 ( 共 編 ) . 共 立 全 書  n o . 2 1 0 , 共 立 出 版 株 式 会 社 ,
P P . 1 5 4 .
5 . 相 馬 寛 吉  a 9 7 8 )
花 粉 ・ 胞 子 .  P . 7 5 - 8 4 . 微 化 石 研 究 マ ニ ュ ア ル ( 高 柳 洋 吉 編 ) . 朝 倉 書 店 ,  P P . 1 6 1 .
6 . 相 馬 寛 吉 ( 1 9 8 4 )
花 粉 .  P . 8 3 - 1 0 0 . 現 代 生 物 学 大 系 , 高 等 植 物 A 2 ( 本 田 正 次 監 , 山 崎 敬 編 ) . 中 山 書
店 ,  P P . 3 2 1 .
フ . 相 馬 寛 吉 , 辻 誠 一 郎 ( 1 9 8 7 )
環 境 図 の 植 生 並 び に 解 説 .  P . 8 0 - 8 6 . 日 本 第 四 紀 地 図 . 東 大 出 版 会 ,  P P . Ⅱ 9 .
